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Salah satu strategi program KB yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) tahun 2008-2009 adalah meningkatnya pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 
antara lain IUD. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan umur, tingkat pendidikan, tingkat 
pengetahuan, jumlah anak, efek samping, tingkat sosial ekonomi, ketersediaan alat kontrasepsi, serta 
dukungan suami dengan pemilihan alat kontrasepsi IUD di Puskesmas Sanrobone.Jenis penelitian yang 
digunakan adalah survei analitik dengan rancangan cross sectional study. Sampel dalam penelitian ini 
adalah wanita peserta KB aktif di Kecamatan Sanrobone yang terdiri dari 34 peserta KB IUD dan 70 
peserta KB non IUD. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode proportional random sampling 
dengan menggunakan uji statistik chi square.Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan 
dengan pemilihan alat kontrasepsi IUD adalahumur (p=0,000;φ=0,574), tingkat pendidikan 
(p=0,000;φ=0,444), tingkat pengetahuan (p=0,000;φ=0,467), jumlah anak hidup (p=0,031;φ=0,232), 
tingkat sosial ekonomi (p=0,000;518), ketersediaan alat kontrasepsi (p=0,009;φ=0,280), dan dukungan 
suami (p=0,000;φ=0,402). Kesimpulan dari penelitian adalah ada hubungan umur, tingkat pendidikan, 
tingkat pengetahuan, jumlah anak hidup, tingkat sosial ekonomi, ketersediaan alat kontrasepsi, dan 
dukungan suami dengan pemilihan alat kontrasepsi IUD di Puskesmas Sanrobone. 
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ABSTRACT 
One of the strategy of family planning program included in the development of medium-term 
2008-2009 is  increase users oflong-term contraception method among IUD. Research aims to 
understand the relation of age, the level of education, the level of knowledge, the number of children, side 
effects, economic social levels, the availability of contraceptives, husband support with contraceptives 
IUDselection in Sanrobone health centersTakalar district . The type of research used  survey analytic by 
cross sectional study design.The samples of this research is the active contraception woman participants 
in Sanrobone sub-district consisting of 34 IUD participants and 70  non IUD participants .The sample 
taken byproportional random sampling method with chi- squarestatistical test.The research results 
obtained variable are associated with contraceptives IUD selection is age (p=0,000; φ=0,574), the level 
of education (p = 0,000; φ=0,444), the level of knowledge (p = 0,000; φ=0,467 , the number of children 
(p=0,031; φ=0,232), economic social levels (p=0,000; φ=0,518), the availability of contraceptives 
(p=0,009; φ=0,280), and husband support(p = 0,000; φ= 0,402) .Conclusion of the research is there is 
relation of age, the level of education, the level of knowledge, the number of children, the level of social 
economic, the availability of contraceptives, and husbandsupportwith contraceptives IUD selection at 
Sanrobone health centers Takalar district. 
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